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VOLTAR AO SUMÁRIO
Diante do enfrentamento de uma pandemia como a Covid-19, em que 
se torna necessário o isolamento, especialmente o social, não podemos nos 
privar de novos saberes de qualidade. Então vamos ajudá-lo(a) a manter seus 
conhecimentos e estudos em ordem. 
Listamos alguns cursos e seus respectivos públicos-alvo, que podem 
ajudar você a utilizar com mais eficiência o seu tempo, tudo 100% gratuito.
CURSOS PARA O PÚBLICO EM GERAL
Fundação Getúlio Vargas - FGV
Diversos cursos em diversas áreas de atuação 
estão disponíveis no site da FGV. A Fundação pos-
sui parceria com a Open Education Global desde 
2008, sendo a primeira fundação brasileira a in-
tegrar o consórcio de instituições de ensino de países que oferecem 
conteúdos e materiais didáticos gratuitos on-line (FGV, 2020).
Introdução ao tema de liderança
Planejamento e Estratégia para Gestão Escolar
A internet e os negócios
Relação entre coaching e mentoring
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Escola Virtual (EVG)
Portal único do governo para oferta de capacita-
ção a distância de várias áreas de conhecimento 
(EVG, 2020).
Introdução à Libras
Boas práticas de manipulação em serviços de alimentação
Matemática financeira
Noções básicas do trabalho remoto (home-office)
Instituto Federal do Rio Grande do Sul 
Cursos de idiomas: inglês, espanhol e libras.
SEBRAE
Como vender pela internet na crise do coronavírus.
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CURSOS PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE
UNA-SUS 
Os cursos da UNA-SUS são baseados na rotina dos 
profissionais de saúde e em suas reais necessi-
dades. Eles podem ser desenvolvidos tanto pelas 
Instituições de Ensino Superior que compõem a 
Rede UNA-SUS quanto pela Secretaria Executiva.
Qualquer profissional da saúde pode se inscrever e ser certificado 
nos cursos oferecidos pelo Sistema UNA-SUS, desde que atenda 
aos pré-requisitos descritos em cada oferta. Além disso, também há 
cursos de livre acesso a pessoas de outras áreas do conhecimento 
(BRASIL, 2020).
Abordagem do sobrepeso e obesidade na Atenção Primária 
em Saúde
Abordagem familiar e manejo das fragilidades e da rede de apoio
     
Ações estratégicas para a saúde da pessoa Idosa
Atenção a homens e a mulheres em situação de violência por 
parceiro(a) íntimo(a)
Desmistificando a deficiência
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Fiocruz Campus Virtual
A plataforma da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
oferece mais de 90 cursos on-line, gratuitos e em 
acesso aberto. Estão disponíveis cursos de EAD, 
que vão dos livres a pós-graduação, passando pelos técnicos, de aper-
feiçoamento, de qualificação, entre outros (FIOCRUZ, 2020).
Atualização do manejo clínico da influenza
Saúde da população negra
Técnicas de análise espacial aplicadas à vigilância em saúde na 
atenção primária 
Hospital Albert Einstein
Considerado um dos importantes centros médi-
cos da América Latina, o Hospital Albert Einstein 
oferece uma plataforma de cursos on-line gratui-
tos na área da saúde. São mais de 200 cursos de 
capacitação, ministrados pelo Instituto Israelita 
de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Existem diversos temas na pla-
taforma Cursos Abertos, como amamentação, prevenção e controle 
de infecção, emergências obstétricas, dengue, sepse (tipo de infecção 
gerada por germes), protocolo de AVC (Ataque Vascular Cerebral), 
entre outros (ALBERT EINSTEIN INSTITUTO ISRAELITA DE ENSINO E 
PESQUISA, 2020). 
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Coronavírus (COVID-19) - Manejo dos Casos Suspeitos
Boas Práticas para Assistência Psicológica Durante a Pandemia 
da COVID-19
Uso Correto das EPIs pela Equipe Assistencial
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